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Régions de production et réseaux d’échange dans
l’économie européenne (XIIe-XVIe siècle)
1 LES participants du séminaire ont pu, en ouverture de l’année universitaire, suivre les
conférences  données  par  Kenneth  Pomeranz  et  participer  à  la  journée  de  débat
organisée le 18 octobre 2010 à la MSH autour de la traduction française de la Grande
divergence.  Cet  exorde,  qui  n’avait  rien  de  spécifiquement  médiéval,  a  cependant
permis  d’introduire  au  thème  nouveau  du  séminaire,  consacré  pour  l’essentiel  à
l’économie  européenne  au  XVe siècle.  Abordée  dans  un  premier  temps  à  travers
l’historiographie, classique et récente, dans une perspective sinon « globale » (terme
qui temps à perdre de sa signification), du moins comparative, elle a été étudiée au
travers d’une série de dossiers documentaires portant aussi bien sur les échanges que
sur la production. Le texte du Libelle of Englische Polycye (après 1436) a donné l’occasion
d’une  première  approche  de  type  géopolitique.  Ont  été  présentés  par  la  suite  les
dossiers majorquins des archives Datini de Prato (1400-1410, par Ingrid Houssaye, post-
doctorante  EHESS),  les  registres  de  la  banque  Salviati  de  Londres  (1440-1460,  par
Matthieu Scherman, docteur Université Paris-VII/Diderot) et le dossier des débuts à
Lyon  des  banques  Gagliano  et  Salviati  (1489  et  1508,  par  Agnès  Pallini-Martin,
doctorante EHESS). Les activités productives ont été abordées à partir de l’exemple de
la production du fer, qui a donné lieu a une comparaison avec la sidérurgie chinoise,
récemment étudiée par D. Wagner. Jacques Bottin (CNRS-IHMC) a rouvert le dossier des
matières premières tinctoriales, tandis que François Rivière (doctorant EHESS) étudiait
le rôle des figures d’experts dans les métiers normands (XIVe et XVe siècles).
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2 Pour la quatrième année, certains des participants au séminaire ont pu prendre part à
l’école  d’été  « Sources  pour  l’histoire  économique  européenne »,  organisée  par  le
directeur d’étude avec Jacques Bottin, Amedeo Feniello (Istituto storico italiano per il
medioevo), Franco Franceschi (Université de Sienne-Arezzo), Jean-François Chauvard et
Stéphane  Gioanni  (École  française  de  Rome),  au  siège  de  la  Fraternité  des  Laïcs
d’Arezzo, du 3 au 8 juillet. Les séances, auxquelles ont assisté quinze boursiers, ont été
consacrées au commerce des matières premières (Europe, XIVe-XVIIIe siècle).
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